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Tesis ini meneliti external corporate communication strategy PT Bank Bali 
Tbk. Bisnis Unit Surabaya dalam mempertahankan nasabah dan menjaring calon 
nasabah baru pasca pengumuman merger. 
Permasalahan yang diajukan yaitu (1) bagaimana corporate communication 
strategy PT Bank Bali Tbk. Bisnis Unit Surabaya yang sedang dilak.sanak.an sesudah 
pasca pengumuman merger, (2) bagaimana coporate communication strategy yang 
seharusnya dilak.ukan oleh PT Bank Bali Tbk. Bisnis Unit Surabaya untuk tetap 
mempertahankan nasabah yang ada bahkan bisa menjaring calon nasabah baru pasca 
pengumuman merger. 
Teori-teori yang digunak.an dalam penelitian ini berhubungan dengan 
komunikasi, strategi komunikasi, pola corporate communication, corporate 
communication culture, komunikasi untuk membentuk corporate image, managing 
image identity and reputation, corporate communication strategies, dan effective 
corporate strategy. 
Dalam penelitian ini digunak.an metode deskriptif dengan subyek penelitian 
adalah pimpinan PT Bank Bali Tbk. Bisnis Unit Surabaya yaitu Vice President Chief 
General Manager, Head Public Communication, General Manager Commercial 
Banking, General Manager Consumer Banking, General Manager Individual 
Banking dan Manager Marketing Channel Business. Sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunak.an di dalam penulisan laporan internship ini adalah 
field research method yaitu dengan cara mendatangi langsung pihak. manajemen PT 
Bank Bali Tbk. Bisnis Unit Surabaya untuk mendapatkan wawancara tentang 
corporate communication strategy. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan 
metode interview dengan cara bertanya langsung atau wawancara dan diskusi deagan 
pejabat PT Bank Bali Tbk. Bisnis Unit Surabaya; dan metode observasi yang meliputi 
segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun non 
perilak.u. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Bali Tbk. Bisnis Unit Surabaya 
pasca pengumuman merger melak.ukan langkah awal dengan menyiapkan karyawan 
terutama di bagianfront office untuk menyamak.an bahasa dan pro aktifberhubungan 
dengan nasabah dan masyarak.at. Selanjutnya PT Bank Bali Tbk. dalam melak.ukan 
communication pasca pengumuman merger adalah dengan beberapa "action" seperti 
peluncuran produk baru, tetap berinovasi, konsilidasi internal, mengadak.an pameran-
pameran, talk show, kerja sama dengan media local, agresif dan gencar beriklan, 
meningkatkan pelayanan, perbanyak. merchant, dan sebagainya. Semua itu lebih 
ditujukan untuk sasaran ak.hir agar nasabah lebih loyal dan percaya pada PT Bank 
Bali Tbk. dan tetap mau berhubungan dengan PT Bank Bali Tbk. 
Berdasarkan basil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa 
dalam suatu corporate communication strategy ada beberapa expansion yang justru 
tidak. direspons secara ak.tif oleh PT Bank Bali Tbk. seperti sumber-sumber yang 
ix 
memungkinkan untuk mencapai obyektifitas, menganalisa apa constituencies pikirkan 
tentang perusahaan serta menganalisa apakah setiap constituencies mengetahui 
tentang topik dalam komunikasi yang dimaksud. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research at PT Bank Bali Tbk. Business Unit Surabaya 
is to define external corporate communication strategy to maintain customer and 
to gain new customers after its merger announcement. 
Research method of this thesis is descriptive methodology using interview 
and observation to collect data. Premier data of this thesis comes from the 
managers of PT Bank Bali Tbk. Business Unit Surabaya; who are, Vice President 
Chief General Manager, Head Public Communication, General Manager 
Commercial Banking, General Manager Consumer, General Manager Individual 
and Manager Marlreting Channel Business. 
The result of this research shows PT Bank Bali Tbk. Strategy after merger 
announcement is to talre "action" to always innovate, introduce new product, 
rapidity promotion, "one to one communication", etcetera. An external 
communication strategy should be based on three principal components: 
organization, the constituents, and message or image. 
The keywords of this research are organization, messages or images, 
constituencies, and constituent's response. 
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